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Suku Baduy merupakan suku etnis Indonesia terletak di Desa Kanekes, 
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy tersebut di bagi 
menjadi 2 suku yaitu, Suku Baduy Luar dan juga Suku Baduy Dalam. Warga pada 
Suku Baduy Luar sudah mulai bersifat terbuka terhadap perubahan di luar mereka 
dan sudah mulai menggunakan teknologi. Lain dengan Suku Baduy Dalam, yang 
masih berpegang teguh pada peraturan adat yang telah ditentukan sejak dulu. Hal 
tersebut membuat aturan tersebut berpadu kental dalam kehidupan sehari-harinya 
dimana Baduy Dalam masih sangat bergantung pada alam sekitar dalam bertahan 
hidup. Semenjak Baduy dibuka sebagai tempat parawisata, banyak pengunjung 
yang datang dan juga membawa makanan dan minuman yang memiliki kemasan 
plastik. Setelah itu sampah plastik mulai banyak terlihat pada pada lingkungan 
Baduy terutama pada Baduy Luar. Untuk mencegah menumpukan sampah plastik 
pada Baduy Luar, tanpa ada cara lain, mereka membakar plastik tersebut yang 
dapat menyebabkan polusi. Hal tersebut juga dikonfirmasikan melalui proses 
wawancara penulis terhadap narasumber dan juga artikel yang bersangkutan agar 
penulis mendapatkan informasi dalam merancang media kampanye sosial 
tersebut. 
 




Baduy tribe is a group of Indonesian ethnic group located in Kanekes village, 
Banten. Baduy tribe is divided into 2 tribes, Outer Baduy tribe, and Inner Baduy 
tribe. In the Outer Baduy, the villagers start to open up to the changes that 
happened on the outside of Baduy and start to use a technology. On the other 
hand, inner baduy’s villagers are still adhering to their tradition. That is why they 
are still applying the rules on their daily basis where the inner Baduy villagers 
are still very dependent on the nature in order to survive. Since Baduy was 
opened for tourists attractions, visitors started to bring foods and drinks with a 
plastic package. Therefore, plastic waste started to spreading in the Baduy’s 
environment, especially in the outer Baduy. In order to prevent the accumulation 
of plastic waste in the outer Baduy, they burn all the plastic waste and it could 
cause a pollution. That statement has also been confirmed by the interviewees 
through the interview which has been done by the writer, and also the article 
related to the topic that helped the writer to gather an information to be able to 
design the that Social Media Campaign. 
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